2.6 מקבלי קצבת זיקנה שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומין by מחקר - ביטוח לאומי
1לוכה ךס םירבג םישנ לוכה ךס םירבג םישנ
18,579 7,659 10,920 14,765 6,233 8,532
24,794 9,819 14,975 18,152 7,419 10,733
34,451 14,219 20,232 31,406 12,892 18,514
32,737 14,087 18,650 31,161 13,036 18,125
25,492 9,727 15,765 24,203 8,856 15,347
31,899 12,441 19,458 30,712 11,697 19,015
83,082 33,549 49,533 78,564 29,574 48,990
97,541 37,804 59,737 92,753 33,699 59,055
86,613 33,563 53,050 82,317 30,306 52,012
79,061 30,161 48,900 75,208 27,432 47,776
75,397 28,403 46,994 71,723 25,917 45,806
71,680 26,732 44,948 68,126 24,438 43,688
68,085 25,107 42,978 64,646 23,019 41,627
64,658 23,662 40,996 61,171 21,672 39,499
62,899 22,948 39,951 59,405 21,013 38,392
62,554 22,803 39,751 59,097 20,903 38,194
62,203 22,703 39,500 58,745 20,801 37,944
61,885 22,603 39,282 58,405 20,694 37,711
61,510 22,457 39,053 58,030 20,552 37,478























םילבקמה ללכ הסנכה תמלשה ילבקמ :םהמ
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